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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuáles son las 
diferencias entre los reportajes de los diarios El Comercio y La República con 
respecto a su rigor periodístico, Lima, en el periodo de marzo a Julio de 2016? 
Asimismo se determinó el siguiente objetivo analizar las diferencias entre los 
reportajes de los diarios El Comercio y La República con respecto a su rigor 
periodístico, Lima, en el periodo de marzo a Julio de 2016. Se utilizó la técnica de 
observación y el instrumento de ficha de observación validado por 5 expertos en 
materia de las Ciencias de la Comunicación. Llegando a la siguiente conclusión, las 
diferencias entre los reportajes escritos de El Comercio y La República han sido 
con respecto a la calidad de información, verificación de datos y características del 
estilo periodístico. En primer lugar, los reportajes de La República tienen mayor 
calidad de información que El Comercio. En segundo lugar, los reportajes de El 
Comercio pasaron por un mejor proceso de verificación de datos que La República. 
En tercer lugar, los reportajes de El Comercio utilizan adecuadamente las 
características del estilo periodístico. Finalmente, las temáticas en los reportajes de 
El Comercio y la Republica son variadas.   
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In the present investigation the following problem was raised: What are the 
differences between the reports of the newspapers El Comercio and La Republica 
regarding their journalistic rigor, Lima, from March to July 2016? The following 
objective was also analyzed in order to analyze the differences between the reports 
of the newspapers El Comercio and La República with respect to their journalistic 
rigor, Lima, during the period from March to July, 2016, Of observation validated by 
5 experts in the field of Communication Sciences. Coming to the following 
conclusion the differences between the written reports of El Comercio and La 
República have been with respect to the quality of information, verification of data 
and characteristics of the journalistic style. In the first place, the reports of La 
República have a higher quality of information than El Comercio. Secondly, El 
Comercio reports went through a better data verification process than La República. 
Third, the El Comercio reports adequately use the characteristics of the journalistic 
style. Finally, the topics in the reports of El Comercio and the Republic are varied. 
 
Key words: Journalism, journalistic rigor, journalistic sources, quality of information, 
news values, journalistic style, reporting. 
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